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ABSTRAKSI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses produksi dan untuk
membuat analisis jaringan kerja, mencari kurun waktu kegiatan, mencari jalur
kritis serta untuk menganalisis waktu penyelesaian yang paling tepat dan biaya
yang paling efisien pada perusahaan batik Brotoseno di Masaran Sragen.
Hipotesis yang diajukan adalah diduga dengan menggunakan analisis scheduling
dalam perencanaan dan pengawasan proses produksi dapat berjalan lebih  efektif
dan efisien serta dapat mempercepat waktu penyelesaian suatu kegiatan.
Dari analisis tersebut diperoleh hasil bahwa waktu sesungguhnya yang
diperlukan untuk memproduksi 100 potong kain batik untuk hem adalah 38 hari
dengan total biaya sebesar Rp.3.217.500,00. Setelah menggunakan jalur kritis
waktu normal yang digunakan adalah 34 hari  dengan biaya sebesar
Rp.2.542.500,00. Perusahaan melakukan percepatan selama 5 hari sehingga waktu
setelah percepatan menjadi 29 hari dengan total biaya sebesar Rp. 2.942.500,00. 
dari perbandingan antara data sesungguhnya dengan analisis scheduling terdapat
selisih biaya sebesar Rp.675.000,00. dan selisih waktu 4 hari sehingga hipotesis
yang diajukan bahwa proses produksi pada perusahaan batik Brotoseno di
Masaran Sragen telah efisien terbukti kebenarannya.
